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屋工事事務所長，横田富大学長（文相代理〕のほか県，市などの関係者が集って行なわれた。同校は，中級技術者を養成するため，ヰ卒者を対象に5年制！で工業専門教育を行なうもので，機械，電気，工業化学の3学科にわかれ．明年各科40名，計120名の学生を募
!'2ナるc
内 諸 幸良
体 育 館 の 完 成
かねて工事が進められてきた本学の体育館はこのほど完
成， 9月25日，建設者のttr大設置期成同理会から本学に引き渡された。肉体育館は．本学五福構内の西南すみに建てられたもので，外観はうす茶色，鉄骨の平屋建て400坪で， うちフロアは350坪（1 . 320 rrt）あり， バスケットポ｛ノレ・ コ｛トが2面とれるほか，更衣室，シャワー，管理室などの付属設備も完備しているD
工費3.000万円は， 宮大設置期成同盟会のうち， 県と宮山市で、負担したもので，これにより，大学の五福集中計画
もきらに整ったo
奥黒部・有峰総合学術調査
文理学市の小笠原教授を団長とする，富：11大学奥黒部・
有峰総合学術調査は， 3年計画のうちその第2年次分は次
のとおり実施され＇ 10月10日をもって無事，終了した。
記
4月下旬～5月上旬 有JI嘩における自然、強雪の研究5月～9月 毎月1回．剣沢谷頭の積雪分布測量8月中旬奥黒部・立山の総合調査10月上旬剣沢（ハマグリ雪〉，内蔵之助沢．御前沢の雪氷調査
｜ 以上’本学の他．北海道大，大丹大，富山地方気象台｜⑤｜」県また，それらの研究成果については，10～11月に開催の
国立富山ヱ専の建設
明春調設の国立宮山工業高等専門学校は，本学と県および宮山市によって設置準備が進められているが，その地鎮祭は9月14日，富山市堀川本弓の建設地で西村文部省名古
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報
日本植物学会， 日本雪氷学会， 日本地理学会， 電力気象学
会などで発表の予定。
� 位 取 得 者
薬学部 助教授 吉井英一
取得学位 京都大学薬学博士
学位論文 P hotosantoninic Acidの構造研究
論文主査教授 上尾庄次郎
取得年月日 昭和38年9月 1 7日
共済組合だより
学内診療所の診療日時変更
文部省共済組合富山大学支部診療所は， 10月1日から医
師の都合により， 下記のとおり診療日時を変更した。
記
診療日時
毎週 火曜日 1
金曜 日 ） の午後1時から5時まで
文部省共済組合定款の
一部改正について
昭和38年9月6 日付けで文部省共済組合定款の一部が．
改正されたが， その改Eの大要はつぎのとおり。
記
1. 従来， 入院した場合にのみ1日100円の割合で支給
されていた家族療養費附加金を． 入院， 外来を問わ
ず， 同一被扶養者についての同一月の同一療養機関に
おける療養にかかる家族療養費の額が200円をこえる
ときは， そのこえる額の2割に相当する額を支給する
ことに改めたこと。 （その額が100円に満たないとき
は支給しない。〉
2. 結婚手当金の額を5,000円から7,000円に引きあげ
Tここと。
3. その他規定の整備をはかったこと。
4. 1の改正は昭和3 8年 8月 1日以降の療養について ，
2の改正は昭和38年5月1日以降の婚姻について， そ
れぞれ適用すること。
文部省共済組合運営規則の
一部改正について
昭和38年9 月9日付けで文部省共済組合運営規則の一部
が改正されたが， その改正の大要はつぎのとおり。
昭和38年9月
記
1. 休業手当金の給付事由として， 学校教育法に基づく
通信教育の面接授業を加えたこと。
2. 資金の回送手続きを簡素化し， および回送金請求書
の様式を改めたこと。
3. 東京宿泊所を本部の所属としたこと。
4. 組合員証， 遠隔地被扶養者証記載事項変更申告書の
様式を改めたこと。
5. 定款変更にともない， 家族療養費附加金請求書の様
式を改めたこと。
6 .  定款変更にともない， 結婚手当金請求書の様式を改
めたこと。
7. その他規定の整備をはかったこと。
8. 1の改正は昭和38年4月 1 日以降の面接授業につい
て， 3の改正は昭和38年10月1日から， それぞれ適用
すること。
く改 姓〉
教育学部
職 員 消 息
講 師 佃 喜久子 （旧姓・藤谷）
工学部
技能員 高田とし子 （ 。 清水〉
く住所変更〉
文理学部
助教授 杉本新平
事務官 野村信生
薬学部
技 官 宮原龍郎
附属図書館
事務官 多賀正信
く住所地名変更〉
事務局
学 長 横田嘉右衛門
工学部
教 授 森 光 三
主 要 日 誌
9月3日 職員運動会運営委員会
10日 学生就職対策本部の就職懇談会（経営者協会〉
13日 学部長懇談会
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14日 宮山工業高専の地鎮祭（工専建設現場〉
16日 第3回国立大学幹部職員研修会 （施設訣長． 薬
学部事務長参加〉
18日 庶務関係係長会議
昭和39年度開設予定高専設置準備会（文部省）
20日 学生部・学部学務関係事務打合せ会
20・21日 東海北陸地区国立大学長会議（福井大〉
21日 内藤文部次官来学
21・22日 庶務課職員レクリエーシヨン（片山津）
25日 体育館落成， 設置期成同盟会から引渡し
25～30日 共済組合年次監査
28 日 事務協議会
｜文理学 部
9月2日 ドイツ文化公開講座開講（25日まで〉
4白 人事教授会
11日 学部教授会
14日 前学期授業終了
16日 人事教授会
17～23日 学期末試験
18日 学部図書委員会
23日 学部レクリヱージョン委員会
25日 学部教授会
人事教授会
9月1・2日 日本教育大学協会北陸地区第2部会数学科研
究協議会
4日 選考委員会， 人事教授 会
11日 教務委員会
1 3日 教 授 会
25日 教務・補導合同委員会
26～28日 日本教育大学協会第2部会書道部門研究協
議会
6月2～4目 前学期補講
3日 職業補導委員会
4日 教務委員会
教 授 会 （第 8回）
5～13 日 前学期々末試験
10日 人事教授会
1 日 教務委員会
12日 教 授 会 〈第 9回〉
13・14日 日本経済学会中部部会会議
報 昭和38 年9月
17日 職業補導委員会
19日 教 授 会（第 1 0回〉
人事教授会
25日 教務委員会
26日 教 授 会（第11回）経済学会委員会
28・29日 学部職員 νク リ エー シ ヨ ン（和倉温泉〉
9月2日 大学院薬学研究科入学願書受付（30日まで）
7日 学部放射性同位元素応用研究室運営委員会
12 日 家庭薬産業学術協議会（富山市主催・電気ピル）
19目 前学期授業終了
25日 教 授 会
29日 日本薬学会北陸支部第17回例会 （金沢大 学〉
30日 カリキユラム委員会
前学期期末試験（10月10日まで〉
h一宇－�I
9月9日 専任教授会
11日 一般教授会
1 9日 グ
25目 。
26日 商船高校から北村校長， 菅野事務長来学
27日 νクリエーシヨン運営委員会
也竺堕旦｜
9 月2日 本館職員懇談会
7～8日 職員レクリエーシヨン〈奥能登めぐり〉
9日 商 議 会（第2回〉
11日 特別寄贈図書受入（アメリカ国民百科辞典＝北
日本放送から〉
13日 薬学部分館移転打合せ会
25日 特別寄贈図書受入（附小関係図書＝荒尾正明）
｜時短期大学部 ｜
9月9～14 日 前学期々末試験
12日 専任教官会議
28 ・ 29日 職員 レ クリ エ ー シヨ ン 〈和倉温泉〉
昭和 38年10月15日
印刷所 昭和印刷株式会社
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